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Mesic floodplain young woodland. 
.Shelby County; Sec. 3, R3E, TlON . 
8 miles southwest of Shelbyville, 
Illinois . 
May 8, 1971. 
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